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บทคัดยอ 
การสังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค
เพื่อ 1. ศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 2. ศึกษาผลของ
งานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของครู 3. สรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผู เ รียนเปนสําคัญของครู  โดยการ
สังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ีเปนการสังเคราะหเชิงคุณภาพ 
ทําการสังเคราะหงานวิจัยระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต ท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญของครู ในฐานะตัวแปรตามและเปนงานวิจัย
เชิงปริมาณชวงระหวางป พ.ศ. 2544 จนถึงพ.ศ. 2555 
รวม 12 ป จากสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 5 แหง ไดแก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยบูรพา  และ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 15 เร่ือง โดยสืบคน
จากระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (OPAC) และฐาน 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยในประเทศ 
(TDC: ThaiLIS Digital Collection) ผูวิจัยใชเทคนิค
การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) ในการสังเคราะห
งานวิจัยคร้ังน้ี 
สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 
คุณลักษณะของงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูแบงเปน 10 
เร่ือง ดังน้ี 1) ระดับงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญพบในระดับปริญญาโท
จํานวนสูงท่ีสุด 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผลิต
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญมากท่ีสุด 3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผลิตงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของกับ “ปจจัยท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ”มากท่ีสุด 4) 
การตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีพบมากท่ีสุด คือ มี
วัตถุประสงคเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร
หรือเพื่อการทํานาย  5) โดยสวนใหญกลุมตัวอยางท่ี
ศึกษาในงานวิจัย คือ ครูระดับประถมศึกษาและมัธยม 
ศึกษา รวมท้ังส้ินจํานวน 3,715 คน 6) วิธีการคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยาง พบวา ตารางสําเร็จของเครจซี และ
มอรแกน ใชในการคํานวณกลุมตัวอยางมากท่ีสุด7) 
การสุมแบบแบงชั้นเปนวิธีการที่ ใชในการสุมกลุม
ตัวอยางสูงท่ีสุด 8) แนวคิดท่ีใชอธิบายตัวแปรพฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมากท่ีสุด คือ แนวคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 9) 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยสูงท่ีสุดคือ แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Likert scale) 10) การหา
คุณภาพของแบบวัด พบวา การหาความตรงแบบคาดัชนี 
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ความสอดคลองและการหาความเ ท่ียงแบบคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s Alpha-Coefficient) 
ถูกใชมากท่ีสุด 
ผลของงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู พบวา1) การเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางปจจัยตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับ
พฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวาใน
ดานปจจัยทางชีวสังคม ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ คือ เพศ 
ชวงชั้นการสอน อายุราชการ และระดับการศึกษาของ
ครูผูสอน ในปจจัยดานจิตลักษณะเดิม ตัวแปรท่ีมี
นัยสําคัญ คือ อิทธิบาท 4 และความใกลชิดศาสนา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และเหตุผลเชิงจริยธรรม ในปจจัย
ดานจิตตามสถานการณ  ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ คือ 
ความต้ังใจสอนและเจตคติตอการสอน  ในปจจัย
ภายนอก (ดานสถานการณ) ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ คือ 
การสนับสนุนทางสังคมและภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูนํา 2) ตัวแปรท่ีมีคาสัมพันธกับตัวแปรพฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเ รียนเปนสําคัญในระดับสูง ไดแก 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญความพอใจในหนาท่ีการงาน 
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารฯ การสนับสนุน
ทางสังคมของครู  บรรยากาศในการทํางาน สัมพันธภาพ
ระหวางครูกับนักเรียน และการไดรับการฝกอบรมของ
ครู 3) ตัวแปรทํานายพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ คือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูนํา 
การสนับสนุนทางสังคม ความสุขใจ ความเชื่ออํานาจ
ในตน และเจตคติตอการสอน รวมกันทํานายพฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกันได 4) ขอเสนอ 
แนะท่ีถูกนําเสนอมากท่ีสุด คือ ควรมีการศึกษาปจจัย
ดานอื่น เชน ดานความรูในการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ดานจิตลักษณะ และดานการเห็นคุณคาใน
ตนเอง  
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญของครูสามารถแบงออก 4 ปจจัยดังน้ี 
1) ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ ชวงชั้นการสอน อายุ 
วุฒิการศึกษาหรือระดับการศึกษา เงินเดือน สถานภาพ
ของครู และประสบการณสอนของครู 2) ปจจัยดานจิต
ลักษณะเดิม ไดแก อิทธิบาท 4 หรือความใกลชิด
ศาสนา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริยธรรม ความ
ต้ังใจสอน ความพอใจในหนาท่ีการงาน ความสุขใจ 
ความเชื่ออํานาจในตน และลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน 3) ปจจัยดานสถานการณ ไดแก การรับรูภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลงของผูนําของครู ความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหาร การสนับสนุนทางสังคมของครู 
บรรยากาศในการทํางาน สัมพันธภาพระหวางครูกับ
นักเรียน การไดรับการฝกอบรมของครู ความสัมพันธ
ระหวางครูกับผูบริหาร และคุณลักษณะดานวิชาชีพ4) 
ปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก เจตคติ
ตอการสอน เจตคติตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และเจตคติตอวิชาชีพครู 
   
คําสําคัญ : การสังเคราะหงานวิจัยพฤติกรรมการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to 
study the characteristics of researches in the 
child-centered teaching behavior in teachers 2) 
to study the results of research in the child-
centered teaching behavior in teachers and 3) to 
classify the factors in the child-centered teaching 
behavior in teachers. This research was a 
qualitative synthesis of research using content 
analysis. The research was synthesized consisted of  
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15 theses and dissertations in Master’s degree 
and Doctorate degree that studied the child-
centered teaching behavior in teachers as a 
dependent variable, and these were published 
during 2001 - 2013 on OPAC and ThaiLIS Digital 
Collection databases. The research was found 
from 5 universities: Srinakharinwirot university, 
Silpakornuniversity, Khonkaen university, Burapha 
university, and Ramkhamhaeng university.   
The results of research synthesis were: 
The characteristics of researches in the 
child-centered teaching behavior in teachers 
were divided in 10 topics: 1) the most highly 
research level in the child-centered teaching 
behavior in teachers found in theses in the 
master’s degree. 2) Srinakharinwirot University 
has highly produced research in the child-
centered teaching behavior in teachers. 3) The 
field of Educational administration has highly 
produced research in the child-centered teaching 
behavior in teachers. 4) the most highly setting 
research objective was to explain the correlation 
in variables or to predict. 5) the most  participants 
were 3,715  teachers in primary and secondary 
schools. 6) the method of sample size calculation 
based on a table for determining sample size by 
Krejcie& Morgan. 7) Stratified Random Sampling 
was the most highly method for sampling. 8) The 
concept of the child-centered teaching behavior 
in teachers was highly based on Office of the 
National Education Commission. 9) The highest 
instrument in research was questionnaire with 
Likert scale. 10) the validity and reliability of 
instrument found that the highest using method 
were Index of Consistency in the validity and 
Cronbach’s Alpha-Coefficient in the reliability.  
The results of research in the child-
centered teaching behavior in teachers found 
that 1) comparison of difference in factors in the 
child-centered teaching behavior in teachers 
showed that in biologicalfactor, the significant 
variables were sex, class level, teaching 
experience, and  education qualifications of 
teacher. In psychological traits factor, the 
significant variables wereaccomplishment in 
Buddhism or Iddhipada, achievement motivation 
and moral reasoning. In psychological state 
factor, the significant variables were attention in 
teaching and attitudes towards teaching. In 
situational factor, the significant variables were 
social support and transformational leadership of 
the leader. 2) The variables highly correlated with 
the child-centered teaching behavior in teachers 
were achievement motivation, attitude toward 
child centered teaching, work satisfaction, the 
academic leadership of educational institution 
administrators, social support, work climate, 
relationship among students and teachers, and 
teachers' educational training. 3) The predictor 
variables of the child-centered teaching behavior 
in teachers were transformational leadership of 
the leader, social support, subjective well-being, 
internal locus of control, and attitude toward 
teaching, can predict the child-centered teaching 
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behavior in teachers. And 4) the most 
recommendation in research was the future 
research should study other factors such as 
knowledge in the child-centered teaching, 
psychological trait factors in teachers, and self-
esteem.    
 The relevant factors in the child-centered 
teaching behavior in teachers were divided in 4 
factors: 1) the variables in biologicalfactors were 
gender, class level, age, education qualifications, 
the amount of salary, teacher status, and 
teaching experience. 2) the variables in 
psychological traits factors were accomplishment 
in Buddhism or Iddhipada, achievement 
motivation, the morale of the teachers, teachers' 
behaviors focusing on learners, job satisfaction, 
subjective well-being, internal locus of control. 3) 
situational factors were , the teacher’s perception 
of transformational leadership from their leader, 
the academic leadership of educational institution 
administrators, social support, work climate, 
relationship among students and teachers, 
teachers' educational training, the relationship 
between teachers and school administrators, and 
the characteristics of  teaching profession.And 4) 
psychological state factors were attitude toward 
teaching, teaching attitude toward child centered 
teaching, and attitudes towards teaching career. 
 
Keywords : Research Synthesis  Child-centered 
Teaching Behavior 
 
 
บทนํา 
ครูเปนวิชาชีพท่ีสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข การท่ีผูเรียน
จะเติบโตและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ตอไปในอนาคตไดน้ัน  ครูถือเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญใน
การถายทอดท้ังศิลปวิทยาการในแงของความรูเชิง
วิชาการและความรูท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถดํารงตน
ใหอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 
อยางไรก็ตาม  ในชวงไมกี่ป ท่ีผานมา  ผล
สะทอนจากการถายทอดความรูเชิงวิชาการของครูได
ปรากฎถึงภาวะวิกฤต (เบลลันกา และแบรนต, 2554) 
โดยพบวา ผลการสอบมาตรฐานตางๆ ท้ังในประเทศ 
เชน O-NET และในตางประเทศ เชน TIMSS และ PISA 
ของนักเรียนไทยตกตํ่าลง (สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย 
และศุภณัฏฐ ศศิวุฒิวัฒน,2555) สาเหตุสําคัญประการ
หน่ึงของการลดลงของคุณภาพทางการศึกษามาจาก
ทักษะการจัดการเรียนการสอนของครู โดยนักวิชาการ
และนักการศึกษาเชื่อวา การปรับเปล่ียนกระบวนการ
ถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียน กลายเปนผูสอน
และผู เ รียนรวมเ รียนรู ไปดวย กันและผูสอนเปน
ผูออกแบบกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน จะนําไปสู
การเรียนรูอยางแทจริง (เบลลันกา และแบรนต, 2554) 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 และใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได
ระบุถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูวิจัยขอนําเสนอใจความท่ี
เก่ียวของกับการวิจัยคร้ังน้ี ดังสรุปไดวา การท่ีจะพัฒนา
ผูเ รียนใหมีคุณภาพมีลักษณะของการเปนคนดี มี
ปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพไดน้ัน ตองอาศัยครูหรือผูสอนท่ีมีทักษะใน 
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กลุมปจจัย 
1. กลุมปจจัยดานจิตลักษณะเดิม 
2. กลุมปจจัยดานสถานการณ 
3. กลุมปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ 
4. กลุมปจจัยดานชีวสังคม 
 
 
 
 
พฤติกรรมการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสาํคัญของคร ู
คุณลักษณะของงานวิจัย 
สาขาวิชา/ ปท่ีพิมพ/ สถาบันหรือหนวยงาน/  
ตัวแปรท่ีศึกษา/ ประเภทงานวจิัย/ กลุมตัวอยาง/  
วิธีการสุมกลุมตัวอยาง/ แบบแผนการวิจัย/  
คุณภาพของเคร่ืองมือ/ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยคํานึงถึงการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับผูเรียน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวน
รวมและมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมการเรียนรูดวย
ความต่ืนตัว ลักษณะเหลาน้ีจะนําผูเรียนไปสูการเกิด
การเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งเปนลักษณะของการจัดการ
เ รียนรู ท่ี เนนผู เ รียนเปนสําคัญ  (student-centered 
instruction) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
แมประเด็นการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมี
ความสําคัญอยางมากตอการศึกษาไทยในปจจุบันและ
อนาคต แตกระน้ันก็ยังขาดการรวบรวมผลงานวิจัยและ
การสังเคราะหงานวิจัยท่ีจะนําไปสูการสรางองคความรูใหม 
จากเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะรวบรวมงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับปจจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครู เพื่อเปนประโยชน
ตอการพัฒนาพฤติกรรมการสอนที่ เนนผู เรียนเปน
สําคัญของครูในอนาคตตอไป 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
จากการสังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยได
ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญของครู โดยสังเคราะหคุณลักษณะ
ของงานวิจัย และจัดกลุมปจจัยท่ีเก่ียวของ4 กลุมดัง
แสดงภาพ1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยเก่ียว 
กับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 
2. เพื่อศึกษาผลของงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 
3. เพื่อสรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 
 
ขอบเขตการสังเคราะห 
การวิจัยคร้ังน้ีมุงสังเคราะหงานวิจัยเฉพาะงาน
วิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของครู โดยนักวิจัยไดนํารูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ
นิยม (Interactionism model) (Endler & Magnusson, 
1976; Walsh, Craik, & Price,2000; Tett & Burnett, 
2003 อางใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) มาเปน
กรอบความคิดหลักในการจัดประเภทของตัวแปรเชิง
เหตุ เพื่อศึกษาวิจัยสาเหตุของพฤติกรรมของมนุษย 
โดยในการคร้ังน้ี นักวิจัยไดแบงกลุมของปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครู
เปน 4 กลุม โดย 3 กลุม มาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ
นิยม ไดแก กลุมปจจัยดานจิตลักษณะเดิม (Psychological 
traitsfactors) กลุมปจจัยดานสถานการณ (Situational 
factors) และกลุมปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ 
(Psychological statefactors) สวนสาเหตุท่ีเกิดจาก
ปฏิสัมพันธระหวางจิตลักษณะเดิมและสถานการณ 
(Mechanical interaction) นักวิจัยไมไดนํามาศึกษา
ดวย เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีไมไดมุงวิเคราะห
ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร และอีก 1 กลุม นักวิจัยไดนํา
มารวมศึกษาดวย ไดแก กลุมปจจัยดานชีวสังคม (Biological 
factors) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการสังเคราะหงานวิจัยในเชิง
คุณภาพ (qualitative synthesis)โดยใชการวิเคราะห
เน้ือหา (content analysis) ดังมีขั้นตอนในการดําเนินการ 
ดังน้ี 
1. แหลงขอมูล 
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย  เปนปริญญา
นิพนธ วิทยานิพนธ และสารนิพนธของนิสิตนักศึกษา
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐในประเทศไทย ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูในฐานะตัวแปรตาม ท่ีมี
การตีพิมพเผยแพรแลวในรูปเลมและ/หรือเผยแพรผาน
ทางระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอ 
สมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (OPAC) 
และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ (TDC: ThaiLIS Digital Collection) ชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2555 รวม 12 ป จากสถาบัน 
อุดมศึกษา จํานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของครู ชวงระหวางป พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 
2555 รวม 12 ป  ในฐานะตัวแปรตาม จํานวน 15 เร่ือง 
การคัดเลือกงานวิจัยน้ัน นักวิจัยไดนําเกณฑการประเมิน
งานวิจัยของ อุทุมพร  จามรมาน (2527) มาใชในการ
คัดเลือกงานวิจัยคร้ังน้ี รายละเอียดของเกณฑมีดังน้ี 1) 
ความชัดเจนในปญหาวิจัย สมมติฐาน ขอตกลง ความ
จํากัดของการวิจัย ความสมบูรณของการวิจัย 2) นิยาม/
คําจํากัดความท่ีใชในรายงานไดรับการระบุอยางชัดเจน 
3) การออกแบบการวิจัยมีการบรรยายอยางครบถวน
และถูกตอง 4) ประชากร กลุมตัวอยาง และการสุม
ตัวอยาง ถูกตอง 5) เคร่ืองมือวิจัยมีความเท่ียงตรง 6) 
เทคนิคการรวบรวมขอมูลเหมาะสมกับงานวิจัยคร้ังน้ี 7) 
เทคนิคการวิเคราะหขอมูล ถูกตอง เหมาะสม ตรงตาม
กระบวนการขอมูลตัวแปร และวัตถุประสงคการวิจัย 8) 
การเสนอผลวิจัยครบถวน ไมลําเอียง และถูกตอง 9) 
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การสรุปผลวิจัยชัดเจน ถูกตอง ครบถวน และอานงาย  
ถึงแมวาเกณฑท่ีนักวิจัยนํามานั้นจะเปนเกณฑท่ีใชใน
การคัดเลือกงานวิจัยท่ีจะนําไปสังเคราะหดวยวิธีการ
วิเคราะหอภิมาน แตนักวิจัยเชื่อวา เปนเกณฑท่ีมี
คุณภาพสําหรับการนําไปคัดเลือกในการสังเคราะห
งานวิจัยเชิงคุณภาพเชนเดียวกัน 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
1. คุณลักษณะของงานวิจัยไดแกสาขาวิชา/ 
ป ท่ีพิมพ /สถาบันหรือหนวยงาน / ตัวแปรท่ีศึกษา / 
ประเภทงานวิจัย/กลุมตัวอยาง/วิธีการสุมกลุมตัวอยาง/
แบบแผนการวิจัย/คุณภาพของเคร่ืองมือ/สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล 
2. กลุมปจจัย ไดแกกลุมปจจัยดานจิตลักษณะ
เดิมกลุมปจจัยดานสถานการณกลุมปจจัยดานจิตลักษณะ
ตามสถานการณและกลุมปจจัยดานชีวสังคม 
3. พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของครู 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
สําหรับกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
สังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ี มีดังตอไปน้ี 
1) เมื่อไดตัวแปรท่ีสนใจแลว คือ “พฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ” โดยศึกษาในฐานะตัว
แปรตาม ผูวิจัยไดนําคําสําคัญดังกลาวไปคนในฐาน 
ขอมูล จํานวน 2 ฐาน ไดแก ระบบสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ (OPAC) และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัยในประเทศ (TDC: ThaiLIS Digital 
Collection) 
ผลจากการสืบคนโดยใชคําสําคัญวา “พฤติกรรม 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” ในฐานขอมูล 
ThaiLIS มีรายงานการวิจัย งานปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ 
สารนิพนธท่ีเก่ียวของกับคําสําคัญ ในชวงป พ.ศ. 2544 
จนถึง พ.ศ. 2555 มีจํานวน 3 เร่ือง เมื่อใชคําวา “การ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” จะพบรายงานการวิจัย 
งานปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธท่ีเก่ียวของ
กับคําสําคัญ ในชวงป พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2555 มี
จํานวน 281 เร่ือง 
สําหรับฐานขอมูล OPAC พบวา เมื่อใชคํา
สําคัญวา “การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” พบ
รายงานการวิจัย งานปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ สาร
นิพนธท่ีเก่ียวของกับคําสําคัญ ในชวงป พ.ศ. 2544 
จนถึง พ.ศ. 2555 มีจํานวน 77 เร่ือง  
2) อยางไรก็ตาม งานวิจัยท่ีพบท้ังหมดในขอ 
1) ผูวิจัยไดนํามาพิจารณาคัดเลือก โดยใชเกณฑใน
การศึกษา คือ  
ประการที่ 1:  ตองเปนงานวิจัยท่ีศึกษาการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของครู ในฐานะตัวแปรตาม 
ประการที่ 2: เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ  
ประการที่ 3: เปนปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ สาร
นิพนธของนิสิตนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย 
3) ผูวิจัยนํางานวิจัยท่ีผานเกณฑตามขอ 2) 
ซึ่งมีท้ังหมด จํานวน 15 เร่ือง มาบันทึกขอมูลตามแบบ
บันทึกขอมลูท่ีกลาวไปขางตน 
4) ผูวิจัยตรวจทานความครบถวนถูกตองของ
การบันทึกขอมูล 
 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดนําแบบบันทึกขอมูลท่ีดัดแปลงขึ้น
จาก อังศินันท อินทรกําแหง (2551) เพื่อใชในการเก็บ
ขอมูล จดบันทึกรายละเอียดของงานวิจัยท่ีไดผานการ
คัดเลือกในการสังเคราะหคร้ังน้ี โดยหัวขอหรือประเด็น
ท่ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากงานวิจัยตางๆ ไดแก  
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1) สวนของแหลงท่ีมา ไดแก ชื่องานวิจัย ชื่อ
ผูทําวิจัย ระดับงานวิจัย สาขาวิชา ปท่ีพิมพ สถาบัน
เจาของงานวิจัย/หนวยงานท่ีสังกัด 
2) สวนของระเบียบวิธีวิจัย ไดแก วัตถุประสงค
งานวิจัย ลักษณะของตัวแปรอิสระท่ีศึกษา ลักษณะ
ของตัวแปรตามท่ีศึกษา ประเภทงานวิจัย ประชากร
และกลุมตัวอยาง  วิธีการคํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยาง วิธีการสุมกลุมตัวอยาง/การเลือกกลุมตัวอยาง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล 
3) สวนของผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ
ไดแก คะแนนการวัดระดับพฤติกรรม ผลการวิเคราะหท่ี
สําคัญ และขอเสนอแนะในงานวิจัยท่ีนาสนใจ 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 
การ สั ง เ ค ร าะห ง านวิ จั ยค ร้ั ง น้ี เ ป นกา ร
สังเคราะหเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหา (content analysis) วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
1) การสรุปเชิงบรรยายผลการสังเคราะห
งานวิจัย โดยจําแนกตามคุณลักษณะของงานวิจัย 
2) การสรุปเชิงบรรยายผลการสังเคราะห
งานวิจัยเก่ียวกับตัวแปรท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา โดยมีการ
จัดกลุมตัวแปรเชิงปจจัยดานตางๆ ขึ้นใหมตามรูปแบบ
ปฏิสัมพันธนิยม 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. คุณลักษณะของงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 
สําหรับคุณลักษณะของงานวิจัยเ ก่ียวกับ
พฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูผูวิจัย
ไดแบงการนําเสนอคุณลักษณะออกเปน 10 เร่ือง 
ดังตอไปน้ี 
1.1) ระดับงานวิจัยพบวา ระดับงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในระดับปริญญาโทมีจํานวนงานวิจัยมากกวาปริญญา
เอกซึ่งงานวิจัยในระดับปริญญาโทแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ 1) ปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ และ 2) สารนิพนธ 
และพบวางานวิจัยแบบปริญญานิพนธหรือวิทยาพนธมี
จํานวนงานวิจัยมากกวาสารนิพนธ 
1.2) สถาบันเจาของงานวิจัย/หนวยงานท่ี
สังกัดพบวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผลิตงาน 
วิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญมากท่ีสุด 
1.3) สาขาวิชาและปท่ีพิมพเผยแพรพบวา 
สาขาวิชาท่ีผลิตงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ “ปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ” คือ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและงานวิจัยถูกเผยแพร
ในป 2548 มากท่ีสุด เปนจํานวน 2 เร่ือง รองลงมา คือ 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา มีงานวิจัยท่ีเผยแพรในป 
2544 จํานวน 2 เร่ือง สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต มีงานวิจัยท่ีเผยแพรในป 2547 และ 
2552 จํานวนปละ 1 เร่ือง และ สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มีงานวิจัยท่ีเผยแพรในป 2547 และ 2548 
จํานวนปละ 1 เร่ืองเชนเดียวกัน 
1.4) วัตถุประสงคงานวิจัยพบวา งานวิจัย
ท่ีผานการคัดเลือกท้ังหมด 15 เร่ือง มีการต้ังวัตถุประสงค
ของการวิจัยท่ีพบมากที่สุด คือ มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือเพื่อการทํานาย 
1.5) ลักษณะของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม
ตัวอยางในการศึกษาของงานวิจัยท้ัง 15 เร่ือง ในการ 
ศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดจําแนกลักษณะของครู เปน 2 กลุมใหญ 
ไดแก 1) ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
แบงออกเปนครูในกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและ
ตะวันตก ภาคอีสาน และภาคใต และ 2) อาจารยมหาวิทยาลัย 
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(มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน) ซึ่งจํานวนรวมของกลุม
ตัวอยางท้ังหมดในงานวิจัย 15 เร่ือง มีจํานวนท้ังส้ิน 
จํานวน 3,775 คน โดยสวนใหญกลุมตัวอยางท่ีศึกษา
เปนครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 
3,715 คน 
1.6) วิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
พบวางานวิจัยจํานวน 5 เร่ืองมีวิธีการคํานวณกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของเครจซี และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan, 1970) ถือวาเปนวิธีท่ีใชในการ
คํานวณกลุมตัวอยางมากท่ีสุดสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี 
1.7) วิธีการสุม/เลือกกลุมตัวอยาง พบวา 
งานวิจัยจํานวน 12 เลมใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัย
ความนาจะเปน โดยการสุมแบบแบงชั้นสูงท่ีสุด 
1.8) แนวคิดในการอธิบายตัวแปรพฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญพบวา แนวคิดท่ีใช
อธิบายตัวแปรพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญมากท่ีสุดในงานวิจัยจํานวน 15 เร่ืองท่ีผูวิจัยได
คัดเลือกมามากที่สุด คือ แนวคิดของสํานักงานคณะกรรม 
การการศึกษาแหงชาติ ท่ีประกอบดวย จํานวน 17 ตัวบงชี้ 
ใน 4 องคประกอบ 
1.9) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยพบวา งาน 
วิจัยสวนใหญใชเคร่ืองมือวัดเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Likert scale) รองลงมา ไดแก 
การใชแบบสัมภาษณและแบบสังเกต 
1.10) การหาคุณภาพของแบบวัดในตัวแปร
ตาม พบวาการหาความตรงของแบบวัดในตัวแปร
พฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีงานวิจัย
จํานวน 14 เร่ือง ท่ีมีการหาความตรงของเคร่ืองมือ โดย
การหาความตรงแบบคาดัชนีความสอดคลอง ถือวาใช
วิธีการน้ีมากท่ีสุดในการหาความตรง รองลงมา คือ การ
หาคาอํานาจจําแนกและ Item-total correlation สําหรับ
การหาความเที่ยงของแบบวัดในงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห
สวนใหญใชแบบคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s 
Alpha-Coefficient) ร อ ง ล ง ม า  คื อ  แ บ บ  Scott’s 
Coefficient และแบบ Rater Agreement Index 
 
2. ผลของงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 
สําหรับผลของงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูผูวิจัยไดแบงการ
นําเสนอออกเปน 4 ประเด็น ดังตอไปน้ี 
2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญพบวา ในปจจัยดานชีวสังคม ตัวแปร
ท่ีมีนัยสําคัญ คือ เพศ ชวงชั้นการสอน อายุราชการ 
และระดับการศึกษาของครูผูสอน ในปจจัยดานจิต
ลักษณะเดิม ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ คือ อิทธิบาท 4 และ 
ความใกลชิดศาสนา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และเหตุผลเชิง
จริยธรรม ในปจจัยดานสถานการณประกอบดวย ตัวแปร
ท่ีมีนัยสําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคมและภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงฯในปจจัยดานจิตลักษณะตาม
สถานการณประกอบดวย ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ คือ เจตคติ
ตอการสอน 
2.2 การอธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
พบวา ตัวแปรท่ีมีคาสัมพันธกับตัวแปรพฤติกรรมการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับสูง ซึ่งเห็นไดจาก
คา r มีคามากกวา .50 ขึ้นไป ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
เจตคติตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญความพอใจในหนาท่ีการงาน ความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารฯ การสนับสนุนทางสังคมของครู  
บรรยากาศในการทํางาน สัมพันธภาพระหวางครูกับ
นักเรียน และการไดรับการฝกอบรมของครู 
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2.3 การทํานายผลของปจจัยตาง  ๆท่ีรวมทํานาย
พฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญพบวา ตัวแปร
ทํานายรวมกันทํานายหรืออธิบายตัวแปรตาม โดย
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงฯ การสนับสนุนทางสังคม 
ความสุขใจ ความเชื่ออํานาจในตน และเจตคติตอการสอนฯ 
รวมกันทํานายพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญรวมกันไดมากท่ีสุดในการสังเคราะหคร้ังน้ี 
รองลงมา คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ บรรยากาศในการ
ทํางาน และสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน 
2.4 ขอเสนอแนะท่ีสําคัญของงานวิจัยท่ีนํามา
สังเคราะห ขอเสนอแนะท่ีถูกนําเสนอมากท่ีสุดในการ
สังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ี อันดับหน่ึง คือ ควรมีการ 
ศึกษาปจจัยดานอื่น เชน ดานความรูความสามารถ 
ดานจิตลักษณะท่ีเก่ียวของโดยตรงกับตัวครู  ดาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานการเห็นคุณคาในตนเอง ดาน
คุณลักษณะของครู เปนตน อันดับสอง ไดแก ควร
ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงทดลอง 
และ ควรศึกษาปญหาในการประยุกตและแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
อันดับสาม ไดแก ควรมีการจัดฝกอบรม จัดทําหลักสูตร
การเสริมสราง และ พัฒนาลักษณะทางสังคม ลักษณะ
ทางจิต และลักษณะทางพุทธของครู อันดับส่ี ไดแก 
ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญในกลุมนิสิตนักศึกษาครูและควร
สงเสริมใหพฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นในนิสิตนักศึกษาครู 
รวมถึงควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการสะทอนผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
และอันดับหา คือ ควรมีการศึกษารูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียน
ท่ีประสบผลสําเร็จ (Best practice) 
 
3. สรุปปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 
 
ตาราง 1 สรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยจําแนกตามสถิติท่ีใชวิเคราะหและ
จําแนกตามปจจัยในแตละดานและสมการการทํานายตัวแปรตาม 
ปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) 
การวิเคราะหความสัมพันธ  
(ลําดับตามคา R2ท่ีสูงท่ีสุดตามปจจัย) 
การวิเคราะหพหุคูณถดถอย  
(ลําดับตามคา R2ท่ีสูงท่ีสุด) 
ปจจัยดานชีวสังคม 
เพศ, ชวงชั้นการสอน, อายุ, วฒุิ
การศึกษาหรือระดับการศึกษา,
ประสบการณในการสอน 
ปจจัยดานจิตลักษณะเดิม 
อิทธิบาท 4 หรือความใกลชิด
ศาสนา, แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์,
เหตุผลเชิงจริยธรรม, ความต้ังใจ
สอน, 
ปจจัยดานชีวสังคม 
เงินเดือน,สถานภาพของครู,
ประสบการณการสอนของครู   
 
ปจจัยดานจิตลักษณะเดิม 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์,ขวัญ,ความพอใจใน
หนาท่ีการงาน 
 
 
- ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงฯ+การ
สนับสนุนทางสังคม+ความสุขใจ+
ความเชื่ออํานาจในตน+เจตคติตอ
การสอนฯ 
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์+เจตคติตอการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ+บรรยากาศในการ
ทํางาน+สัมพันธภาพระหวางครูกับ
นักเรียน 
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ปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA) 
การวิเคราะหความสัมพันธ  
(ลําดับตามคา R2ท่ีสูงท่ีสุดตามปจจัย) 
การวิเคราะหพหุคูณถดถอย  
(ลําดับตามคา R2ท่ีสูงท่ีสุด) 
ปจจัยดานสถานการณ 
การสนับสนุนทางสังคม,ภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลงฯ 
 
 
 
 
ปจจัยดานจิตลักษณะตาม
สถานการณ 
เจตคติตอการสอน 
 
 
ปจจัยดานสถานการณ 
ความเปนผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารฯ,การสนับสนุนทางสังคมของ
ครู,บรรยากาศในการทํางาน
,สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน,การ
ไดรับการฝกอบรมของครู,ความสัมพันธ
ระหวางครูกับผูบริหาร 
ปจจัยดานจิตลักษณะตาม
สถานการณ 
เจตคติตอการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ, เจตคติตอวิชาชีพ
ครู    
 
- ประสบการณการสอนของครู+การ
ไดรับการฝกอบรมของครูเจตคติตอ
วิชาชีพครู+การสนับสนุนทางสังคม
ของครู+ความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารฯ 
- ความต้ังใจในการสอน+ แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์+ เจตคติตอการสอน+
ความใกลชิดศาสนา+ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน 
- การสนับสนุนการทํางานของครู+ 
เจตคติตออาชพีครู+ คุณลักษณะ
ดานวิชาชพี+ เจตคติตอการสอน+ 
ความพึงพอใจในงาน 
 
 จากตาราง 1เปนการสรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจําแนก
ตามสถิติท่ีใชวิเคราะหและจําแนกตามปจจัยในแตละ
ดาน และสมการการทํานายตัวแปรตาม โดยในตาราง
ของการวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะห
พหุคูณถดถอย ผูวิจัยไดไลเรียงตัวแปรตามลําดับของ
คาท่ีมีตอตัวแปรตามสูงและตัวแปรท้ังหมดในตาราง 1 
น้ีเปนตัวแปรท่ีผูวิจัยคัดเลือกจากการมีนัยสําคัญทาง
สถิติแลวเทาน้ัน 
 
อภิปรายผล 
1) จากผลการวิจัยในขอท่ี 1 ผลการศึกษาใน
ประเด็นสาขาวิชาท่ีผลิตงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการ
สอนท่ีเนนผู เ รียนเปนสําคัญ  พบวาสาขาบริหาร
การศึกษามีการผลิตงานวิจัยมากท่ีสุด ซึ่งเปนส่ิงท่ี
กอใหเกิดความสงสัยวา เหตุใดจึงเปนเชนน้ัน เพราะใน
ความเขาใจของผูวิจัยไดคาดวาควรเปนสาขาทาง
จิตวิทยาศึกษาหรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมาก
ท่ีสุด อยางไรก็ตาม เมื่อผูวิจัยไดพิจารณาตัวแปรท่ีถูก
ผลิตจากงานวิจัยในสาขาน้ีจึงพบวา ตัวแปรภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนและการสนับสนุนทางสังคม ซึ่ง
เปนตัวแปรในปจจัยดานสถานการณ ผูวิจัยพบวา สอง
ตัวแปรน้ีเปนตัวแปรท่ีโดดเดนท่ีสุดและมีคาสหสัมพันธ
ท่ีคอนขางสูงเมื่อเทียบกับตัวแปรจากปจจัยดานจิต
ลักษณะเดิม และเมื่อไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
จะพบวา การสนับสนุนทางสังคมของโรงเรียนตอ
ครูผูสอนสามารถเทียบเคียงไดกับแนวคิด ทฤษฎีแรง
สนับสนุนทางดานสังคม (social support) โดยแรง
สนับสนุนทางดานสังคมหมายถึงส่ิงท่ีผูรับไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมในดานความชวยเหลือทางดาน
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ขอมูลขาวสารวัตถุส่ิงของหรือการสนับสนุนทางดาน
จิตใจจากผูใหการสนับสนุนซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุม
คนและเปนผลใหผู รับไดปฏิบัติหรือแสดงออกทาง
พฤติกรรมไปในทางท่ีผูรับตองการในที่น้ีหมายถึงแรง
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานและหัวหนางาน
ของครูสงผลตอพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของครู 
นอกจากน้ี จากการศึกษาในประเด็นกลุม
ตัวอยางของงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห พบวา กลุม
ตัวอยางของภาคเหนือท่ีไมพบวาปรากฎในการศึกษา
คร้ังน้ี แตมิไดหมายความวาครูในจังหวัดภาคเหนือจะ
ไมมีปญหาเร่ืองพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ แตแทท่ีจริงแลวดวยจํานวนงานวิจัยท่ีนํามา
สังเคราะหในงานวิจัยคร้ังน้ีมีจํานวนจํากัดเพียง 15 เร่ือง 
ดังน้ัน จึงไมสามารถสรุปไดวา สถานการณของครูใน
เขตภาคเหนือเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญน้ันเปนอยางไรจากผลการศึกษาในประเด็น
เร่ืองวิธีการสุมกลุมตัวอยาง นักวิจัยพบวา วิธีการของ
เครซซี่และมอรแกนเปนวิธีการท่ีพบสูงสุดในการ
สังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ี อยางไรก็ตาม ไดมีอาจารย
และนักวิชาการผูเชี่ยวชาญในเร่ืองสถิติและการสุมกลุม
ตัวอยางของมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศเทศ ไดให
คําแนะนําแกนักวิจัยรุนใหมวาควรหันมาใชการสุม
ตัวอยางของ Cohen เพราะเน่ืองจากเปนท่ีนิยมของการ
วิจัยในระดับสากลและมีความนาเชื่อถือมากกวาวิธี
อื่นๆ ในการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงของงานวิจัยสวนใหญ ไมพบการอธิบายเหตุผล
ของการใชวิธีการน้ี หรือการกําหนดเกณฑในการเลือก
ลุมตัวอยาง ดังน้ันจึงไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวา 
งานวิจัยท่ีใชการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือก
แบบเจาะจงน้ีจะมีความเปนตัวท่ีแทนของประชากรท่ีดี
หรือไม 
2) จากผลการวิจัยในขอท่ี 2 ดังปรากฎขางตน
น้ันจะพบวา ท้ังผลการวิจัยท่ีศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตาง ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และศึกษาการทํานายผลของปจจัยตางๆ ท่ีรวมทํานาย
พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีตัวแปรท่ีมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีสามารถแบงกลุมตัวแปรตางๆ 
ตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมไดท้ังหมด 4 กลุมปจจัย
ไดแก กลุมปจจัยดานจิตลักษณะเดิม กลุมปจจัยดาน
สถานการณ กลุมปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ 
และกลุมปจจัยดานลักษณะชีวสังคมน่ันอาจหมายความ
ไดวา พฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจะ
เกิดขึ้นไดยอมตองประกอบดวยปจจัยท้ัง 4 กลุมน้ี ซึ่ง
สอดคลองกับการอธิบายตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม
(Endler& Magnusson, 1976; Walsh, Craik, & Price, 
2000; Tett & Burnett, 2003 อางใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2550) 
3) จากผลการวิจัยในขอท่ี 3 ในการวิเคราะห
ความสัมพันธท่ีมีการเรียงลําดับคา R-square ซึ่งไล
เรียงตามลําดับของคาท่ีมีตอตัวแปรตามสูงสุดและมี
การแบงกลุมตัวแปรตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม จะ
พบวา เงินเดือนของครูมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสูงสุดในปจจัยดานชีว
สังคม ผลการวิจัยน้ีนําเสนอความสําคัญของเงินเดือน
ของครู เชนเดียวกับผลการวิจัยของชนิตา รักษพลเมือง 
และคณะ (2547) ท่ีศึกษาเร่ือง สภาวะการขาดแคลน
ครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีพบวาสาเหตุสําคัญท่ี
วิชาชีพครูไมเปนท่ีนาสนใจและไมนาดึงดูดใจสําหรับ
คนรุนใหม รวมถึงการไมสามารถรักษาครูประจําการไว
ได สวนหนึ่งมาจากปจจัยท่ีเก่ียวกับเงินเดือนของครูท่ีมี
อัตราตํ่ากวาอาชีพอื่น ในดานจิตลักษณะเดิมและ
ปจจัยดานจิตตามสถานการณท่ีพบวา แรงจูงใจใฝ
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สัมฤทธิ์และเจตคติตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสูงสุดน้ันสอดคลองกับรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมท่ีนําเสนอวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ท่ีจัดอยูในดานจิตลักษณะเดิม และเจตคติตอเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีจัดอยูในดานจิตตามสถานการณน้ันเปน
ปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล (Endler & Magnusson, 
1976; Walsh, Craik, & Price, 2000; Tett& Burnett, 
2003 อางใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอเชิงปฏิบัติ 
1) เน่ืองจากการสังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ีเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตัวแปรเก่ียวกับการทํางาน ซึ่ง
ผูวิจัยไมไดเขมงวดในเรื่องของจํานวนงานวิจัยท่ีนํามา
ศึกษามากนัก รวมถึงมีขอจํากัดเกี่ยวกับการนํางานวิจัย
มาจากฐานขอมูลเพียงสองฐานงานวิจัยเทาน้ัน ดังน้ัน 
การจะนําผลการวิจัยท่ีสังเคราะหไดศึกษาตอ ผูสนใจ
ควรพิจารณาถึงขอจํากัดน้ีใหดีวามีผลกระทบทางลบ
ตอการทําวิจัยของนักวิจัยหรือไม 
2) การพัฒนาพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญของครูควรพัฒนาปจจัยทุกดานควบคูกันอัน
ไดแก ปจจัยดานจิตลักษณะเดิม ปจจัยดานจิตตาม
สถานการณ และปจจัยดานสถานการณ สวนปจจัย
ดานชีวสังคมผูวิจัยเห็นวาเปนกลุมตัวแปรท่ีไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได ดังน้ัน การใหความสําคัญกับ 3 กลุม
ปจจัยหลักจึงมีความเปนไปไดในการพัฒนามากกวา
และสามารถนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของครู 
 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
1) เ น่ืองดวยขอจํากัดของการสังเคราะห
งานวิจัยในคร้ังน้ีดังกลาวไปขางตน ดังน้ันในงานวิจัย
คร้ังตอไป ผูสนใจควรทําการวิเคราะหองคประกอบของ
คุณลักษณะของพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญท่ีผูวิจัยไดสรางตารางข้ึนจากการแจกแจง
ความถ่ี และการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหรวมดวย
จะทําใหองคประกอบ (factor analysis) ดังกลาวมี
ความนาเชื่อถือมากข้ึน 
2) แนวโนมในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญควรมุงไปสูการวิจัยใน
ลักษณะอื่น เชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
การวิจัยและพัฒนา เปนตน และการใชสถิติท่ีสามารถ
ทํานายตัวแปรตามได เชน การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
หรือ SEM ซึ่งเปนการวิจัยท่ีมีรูปแบบท่ีนอกเหนือไปจาก
การเปรียบเทียบและการหาความสัมพันธ ท่ีมีการ 
ศึกษาอยางซ้ําซอนกันคอนขางมาก 
3) ในการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือก
แบบเจาะจงของงานวิจัยควรมีการอธิบายเหตุผลของ
การใชวิธีการน้ีหรือการกําหนดเกณฑในการเลือกลุม
ตัวอยาง เพื่อความนาเชื่อถือของงานวิจัย 
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